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Catone, De agricultura (ed. P. Cugusi - M.T. Sblendorio Cugusi, Opere di Marco 
Porcio Catone, 2 voll., Torino 2001)  
[143] 1. Vilicae quae sunt officia, curato faciat. Si eam tibi dederit dominus uxorem, esto contentus; ea 
te metuat facito. Ne nimium luxuriosa siet. Vicinas aliasque mulieres quam minimum utatur neve 
domum neve ad sese recipiat; ad cenam ne quo eat neve ambulatrix siet. Rem divinam ni faciat neve 
mandet qui pro ea faciat iniussu domini aut dominae; scito dominum pro tota familia rem divinam 
facere. 2. Munda siet; villam conversam mundeque habeat; focum purum circumversum cotidie, 
priusquam cubitum eat, habeat. Kal(endis), Idibus, Nonis, festus dies cum erit, coronam in focum indat, 
per eosdemque dies Lari familiari pro copia supplicet. Cibum tibi et familiae curet uti coctum habeat. 3. 
Gallinas multas et ova uti habeat; pira arida, sorva, ficos, uvas passas, sorva in sapa et piras et uvas in 
doliis et mala struthea, uvas in vinaciis et in urceis in terra obrutas et nuces P<r>aenestinas recentes in 
urceo in terra obrutas habeat; mala Scanti[ni]ana in doliis et alia quae condi solent et silvatica, haec 
omnia quotannis diligenter uti condita habeat. Farinam bonam et far suptile sciat facere. 
 
 
Cato, Origines, ap. Gell. III 7 (ed. ibidem) 
- fr. 88a: verruca 
- fr. 88b: Dii inmortales tribuno militum fortunam ex virtute eius dedere. Nam ita evenit: cum saucius 
multifariam ibi factus esset, tamen volnus capiti<s> nullum evenit, eumque inter mortuos defetigatum 
volneribus atque quod sanguen eius defluxerat, cognovere. Eum sustulere, isque convaluit, saepeque 
postilla operam reipublicae fortem atque strenuam perhibuit; illoque facto, quod illos milites subduxit, 
exercitum ceterum servavit. Sed idem benefactum, quo in loco ponas, nimium interest. Leonides Laco, 
qui simile apud <T>hermopylas fecit, propter eius virtutes omnis Graecia gloriam atque gratiam 
praecipuam claritudinis inclitissimae decoravere monumentis: signis, statuis, elogiis, historiis aliisque 
rebus gratissimum id eius factum habuere; at tribuno militum parva laus pro factis relicta, qui idem 
fecerat atque rem servaverat. 
 
 
 
